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Madrid Büyükelçimiz Sayın Zeki Kune- 
ralp’in eşi ile bacanağının Madrid'te Ermeni 
komitacıları tarafından öldürülmesi olayı ülke­
miz kamuoyunda ve siyasal çevrelerde derin 
üzüntü yarattı ve haklı tepkilere yol açtı. İkti­
dar partisi ve öbür partilerin liderleri bildiriler 
yayımladılar ve sert demeçler verdiler. Bu 
arada MHP lideri Sayın Türkeş de: «Bu men­
fur cinayet, doğrudan doğruya Türkiye Cumhu- 
rlyeti’ne karşı işlenmiş bir cinayettir» dedi. Bu 
söze katılmayacak bir tek Türk vatandaşı bu­
lunabileceğini düşünemiyorum. Biz de Türkeş'- 
le beraberiz.
★ ★★
Sayın Zeki Kuneralp, 1962 yılında -dört 
üniversitede konieranslar vermek üzere İsviç­
re'ye çağrıldığım sırada- Bern Büyükelçisi idi. 
Kendisini orada tanıdım. Dost olduk. Bu dost­
luğumuz yazışma ile surdu. 1969 yılında ağır 
bir hastalık nedeniyle Londra'ya gittiğim sıra­
da da orada büyükelçi idi. Unutamayacağım il­
gi ve yardımını gördüm. Ayrıca onun her yer­
de sevilen, takdir edilen bir diplomat olarak, 
saygı ile karşılandığına tanık oldum. Çok te­
miz yürekli bir insan olan Kuneralp'in acısına 
yürekten katıldığımı dile getiren özel telgra­
fımdaki duyguları burada, kamuoyu karşısında, 
bir kez daha yineledikten sonra, ülkemizdeki 
duruma geçmek istiyorum.
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ğiyle konuşuyor idiyse, «Uğruna adam öldür­
meyi öğütlediği dava, hangi davadır?» diye 
sormak gerekirdi kendisine. Bugüne dek ya­
zarlardan başkası sormadı, sormuyor bu so­
ruyu ona. Bizim bu konuda son iki yıl içinde 
yazdıklarımızı bir yana bırakıp. 1976 yılından 
geriye doğru yaptığımız uyarıları burada bir 
kez daha gözönüne sermek İstiyorum.
★ ★★
«Kısa sürede secimle iktid'- 
du olmayan MHP, bir v^' 
bürokrasi saflarında 
lit noktolm- 
ö t -
davrandılar; hem
gereğini çabııcn' 
düzenini sağ' 
lümü ise ‘
durum
lir*-
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